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RESUMEN 
 
La esencia de este proyecto de investigación fue verificar la noción  
frecuentemente planteada de que ]a contabilidad "no sirve" para transmitir 
información de¡ tipo que generalmente se requiere para la toma de 
decisiones de un inversionista. La Metodología seguida fue desarrollar una 
gran cantidad de Hipótesis a partir de conceptos utilizados habitualmente 
en el trabajo financiero, que se refieren a relaciones que teóricamente 
deberían existir entre valores contables y valores bursátiles y  a relaciones 
que deberían existir entre diversos índices de rentabilidad y liquidez. Se 
analizaron la información contable y bursátil de 28 acciones durante 15 
trimestres. El software utilizado para determinar las relaciones en las 
hipótesis planteadas es un programa de multiregresión denominado Systac. 
Las conclusiones logradas son las siguientes: 
1) Patrimonio bursátil = MMM$ 21,1 + 1,47 Patrimonio Contable (del 
trim. anterior) (del mismo trim.) (R^2 =0,67) y Tc mayor al Tt = 2,056 
2) Patrimonio Bursátil = MMM$ 24,8 + 1,59 Patrimonio Contable (del 
mismo trim.) (del mismo trim.) (R^2 = 0,67) y Tc mayor al Tt = 2,056 
3) Patrimonio Bursátil = MMM$ 29,8 + 1,64 Patrimonio Contable (del 
mismo trim.) (del trim. anterior) (R^2 = 0,66) y Tc mayor al Tt = 2,056 
Test Acido =  
     -0,27 + 0,83 Indice de Liquidez (del mismo trim.) (del mismo trim.) 
(R^2 =0,87y Tc mayor al Tt = 2,056 
Las otras 21 hipótesis serían estadísticamente rechazadas. 
 
 
